



究，总结出了补丁添加过程中涉及的 5 个环节。 
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A Study on the Process of Patch-Adding in Open Source Projects 
Abstract：Patch-adding process affects the quality of OSS systems. The paper 
proposes a well-organized patch-adding process in OSS project. By 
observation and by examination of the current literature and some OSS 
projects, we conclude five steps in the process. 




















所谓补丁是指对 OSS 项目现存代码库或文档的修改，而大部分 OSS 项目都是
以补丁形式接收代码。补丁添加过程中的 patch 审核是 OSS 开发中最重要的活动
之一，因为它确保补丁满足项目标准。开源开发的异步性也令这种质量保证机制
变得很实用，因此补丁添加过程极大地影响 OSS 开发质量。然而，目前在补丁添
加过程中普遍存在 3 个主要的困难： 







习。Asundi 对 5 个开源项目进行了研究，并描述了补丁提交-审核过
程，但是其研究结果还不足以了解和识别补丁添加过程的关键点。 
（3） 补丁经常丢失和被遗忘。在 OSS 项目中没有被审核的补丁数量大概占





















是可以根据 patch 的状态来组织 patch，对 patch 发表评论等。 
许多 OSS 项目因为不同的目的有多个邮件列表。最常见的邮件列表有支持服
务邮件列表、开发者邮件列表、软件问题邮件列表以及提交邮件列表等。软件问
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控制客户端比如 CVS、SVN、Git 等提供的命令创建。 
一些开源软件项目在此阶段的一些质量保证措施： 
a. 一般来说开源软件项目都会要求补丁必须遵守该项目的编码标准。所谓
编码标准是描述 OSS 项目首选编码风格的文档。 
b. 在补丁格式方面，基本都大同小异。由于补丁没有足够的背景信息很难
理解，Mozilla 项目使用 8 行文本对其进行描述，这样补丁审核者不用打
开源文件就能理解补丁用途。 






























使用这种方式提交补丁也比较简单。Linux 项目要求将 patch 内容放在邮件的正
文中。而 PostgreSQL 则规定将 patch 文件作为邮件附件提交。Patch 开发者在将
patch 提交到软件问题邮件列表的同时，也需要将其提交到开发者邮件列表供其
他开发者评论。 
补丁跟踪系统是一个基于 web 的应用，旨在支持 patch 的审核过程。补丁跟
踪系统方便了补丁开发者和审核者提交、跟踪、搜索和审核。Android 项目使用
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